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Sakın yanlış anlaşılmış olmayalım?
C > i z  san’ati üzerinde istisnasız ittifak toplıyan Kâmil Â kdi- 
kin vefatı üzerine yazdığım bir yazı, Cümhuriyet refiki­
m izde dost bir kalemin tenkidine uğradı, evvelâ henüz soğuma­
mış m uhterem  bir nâşın m ânevi huzurunda münakaşaya girerek 
bilmeden herhangi bir hürm etsizliğe de vesile vermemiş olm ak i- 
çin, saniyen de bu gibi ahvalde politika yapm aktan uzak kalaca­
ğında zerre kadar şüphem olm ıyan arkadaştm  Nadirin samimiye­
tine yüzde yüz inandığım için bir içtihat hürm etile tarizine cevap 
vermedim.
Şu satırları istemiyerek yazışım  Nadir Nadi dostum un ten ­
kidinin bazı gazetelerde dem agoji vesilesi olarak kullanıldığım 
görmüş olmakkğımızdandır.
İşte cevabım :
A rap harflerile hat, bilhassa Türklerin fevkalâde ileri götür­
dükleri bir tezyini gan’at şubesidir. Belki nad ir istisnalarla hiçbir 
kilisenin kapısında lâtin harflerinden müteşekkil tezyinata rastgel- 
mediği halde, baha biçilmez âbidelerim ize, bu kıymeti veren taş 
üzerine işlediğimiz yazılar olmuştur. İşte m em leketin her tarafın 
daki eserler, işte Konya ve işte Sivastaki, Erzurumdaki çifte mina­
reler.
Yeni Türk alfabesini kabul etm ek ve bu alfabenin pratik 
kıymetinden istifade etm ek başka şeydir, eski ve bize hâs fakat 
ihtizar halinde olan bir san’at şubemiz hakkında teessür duymak 
başka şeydir; nitekim alfabe mevzuu ile san’a t mevzuunun ayrı 
gayri şeyler olması gibi...
Devlet yeni Türk harflerinin kabulünden sonra A rap harfle­
rile yazı yazmayı menetti, fakat san’at eseri levhalarımızı, kitabe 
lerimizi, büyük bir titizlikle m üzelere yerleştirdi. Ne yapaydım ? 
Kâmil A kdik’in beraber götürdüğü san’ate üzülmeyip te mahzun 
mu olaydım ? Ve her türlü dünya ihtirasından uzak yaşıyarak Şark 
âlem inde bir yıldız gihi parlıyan tertem iz bir insanın ve san’ali- 
nin göçmesini garplılık namıma alkışlamak m ıydım ?
Biliyorum ki, hiçbir muarızım, benden böyle birşey bekle­
mez ve istemez; fakat görüyorum ki, aziz muarızlarımın hepsi eski ' 
Türk yazısının stetik kıymetlerde, kültürel, siyasî ve amelî kıy- i 
metlerini birbirine karıştırmış gibi görünüyorlar.
Kıymetli muhatabımı tatm in  ettiğime ve aradaki görüş far­
kını izale ettiğime kani olduktan sonra diyorum ki, bu münakefşa- 
d a r  doğan hiçbir dem agoji üstünde bundan fazla durmıva mahal 
yoktur.
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